









想起など情報処理における媒体の影響（Delgado, Vargas, Ackerman, & Salm-
erón, 2018; Hou, Rashid, & Min, 2017; Kong, Seo, & Zhai, 2018; Singer & 
Alexander, 2017），媒 体 へ の 評 価（Cheng & Qiu, 2018; Krishen, Kachen, 
Kraussman, & Haniff, 2016）において紙媒体の優位性が示されてきた。また，
マーケティング研究においては，広告評価における紙媒体と電子媒体の比較研
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ベーション普及理論（Waheed, Kaur, Ain, & Sanni, 2015），媒体使用に伴う感
情的評価と態度形成（Antón, Carmen Camarero, & Rodrìguez, 2013），書籍の



























評価が変化する（Atasoy & Morewedge, 2018）。
　制御欲求の理論に基づくと，同一商品でも，制御欲求が高い消費者は現物を
提示された場合が電子媒体を通して提示された場合よりも対象を制御できると
いう感覚になりやすい（Peck & Shu, 2009; Pierce, Kostova, & Dirks, 2003）。
そして，対象を制御しているという制御感（perceived control）を知覚すると，
対象に対する評価も高まる（Atasoy & Morewedge, 2018; Brasel & Gips, 2014; 
Reb, Connolly, & Connolly, 2007）。さらには，電子媒体を通して表示された商
品のように実際には触れない場合であっても，対象に対する触覚を想起させる
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年では書籍のコンテンツ（e.g. 小説／辞書）と媒体の関係について焦点が当て






とから（DeStefano & LeFevre, 2007），小説を読む際には紙媒体がより選ばれ
ていることが述べられている。また，Mangen らや Destefano らによって指摘
されてきた媒体が集中力に及ぼす影響について，失見当識（perceived disori-
entation）⑴という視点から議論がなされている。この失見当識は電子媒体にお
いて発生しやすく（Darken & Sibert, 1996; Eveland & Sharon, 2000），失見当
識の状態になると自分が読んでいた箇所を見失いやすくなる。そのため，電子









べ，より親密さを感じやすく（Dillon, 1992; Krishen et al., 2016），また，より
愛着を感じやすいことが示されている（Antón et al., 2013）。この紙媒体の書
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いる要因として示された（Waheed et al., 2015）。
　このように，紙媒体は快楽的な価値を持つ媒体として評価されており，また
こうした価値を訴求しやすい媒体である（e.g. Mangen & Van Der Weel, 
2017）。一方で，実用的な価値には媒体間において有意差が見られなかったと







ており，電子媒体の使用経験による影響については，年齢（Kim & Kim, 2013; 
Magee, 2013; 平木他，2018）や電子媒体の所有歴（Sage, Augustine, Shand, 



















































　実験は 2020 年 1 月に「Yahoo!Japan クラウドソーシング」に登録している
一般消費者 463 名を対象に行われた。実験参加者は，書籍のコンテンツの属性
（小説／参考書）と媒体（紙／電子）の 2 × 2 グループにランダムで振り分け，
それぞれのグループに小説あるいは参考書のあらすじを提示した。実験刺激と
して用いた小説は，『パン屋再襲撃』（文集文庫，村上春樹著）であり，参考書
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い」，「興奮する」，「嬉しい」の3項目を使用し，「実用性」としては「役に立つ」，
「機能的である」，「実用的である」の 3 項目を採用した（Jones, Reynolds, & 
Arnold, 2006; Voss, Spangenberg, & Grohmann, 2003）。また，「制御欲求」
（Rijk, Blanc, Schaufeli, & Jonge, 1998）は「私は自分の行動とやり方をコント
ロールしたい」，「私は自分で計画を立てるのが好きだ」，「仕事のペースはなる
べく自分で決めたい」の3項目を使用した。これらの3つの構成概念はリッカー
ト式 7 点尺度（1:「全くそう思わない」～ 7：「非常にそう思う」）で測定した。
　各構成概念の測定尺度の信頼性と妥当性を検討した結果，（表 1）尺度の信




& Yi, 1988）を超えていた。「制御欲求」においては Cronbach の α 係数がや




構成概念 測定尺度 α CR AVE
快楽性 楽しい .85 .89 .73
興奮する
嬉しい
実用性 役に立つ .95 .95 .88
機能的である
実用的である











その差は 10％水準で有意傾向が見られた（M 小説＝3.66，SD 小説＝1.251 vs. 
M 参考書＝3.465，SD 参考書＝1.161；t（461）＝1.308，p＝.078，d＝0.16）。「参
考書」の条件は「小説」の条件に比べ，「実用性」の値が高く，その差は 1％
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-1.738，p＝.08，d＝0.16）傾向が見られており，媒体に対する評価における先


















































































　以上の結果から，小説の場合，20 代から 40 代の若中年層においては紙媒体
を電子媒体よりも選好することが示されたが，50 代から 60 代の高年層におい
ては媒体間に有意差が見られなかった。したがって，仮説 3 は支持された。
図 4　年齢による媒体の選好度の差（小説）






































50 代から 60 代の年齢層の消費者には媒体間の選好度の差は見られなかったこ
とから，20～ 30 代において紙媒体を電子媒体よりも好意的に評価する傾向
















































画像を 2D から 3D に加工し触覚の手がかり（tangibility cue）を与えることで
紙媒体と同様の評価が得られるとの研究結果も報告されているが（Liang & 
Qiu, 2017），媒体が商品評価に及ぼす影響において実物感や触覚は重要な影響










intention）に影響を及ぼす（Antón et al., 2013; Waheed et al., 2015）ことが指
摘されていることから，消費者が媒体そのものに対して持っている態度が媒体
選好に及ぼす影響について検討する必要がある。





力感（Jones et al., 2005; Waheed et al., 2015）やデジタルイノベーティブ指標
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